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Artinya : “ Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah. Yang mengajar 
(manusia) dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada 
manusia apa yang tidak diketahuinya”. (Q.S. Al-„Alaq : 3-5). 
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 Perbedaan Keanekaragaman Jenis Jamur Kelas Basidiomycetes di Kawasan 
Hutan Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara 
 
ABSTRAKSI 
 
Wilayah hutan Kecamatan Lahei memiliki banyak ragam flora dan fauna, salah 
satunya adalah jamur hutan. Mengingat pentingnya peranan jamur di dalam ekosistem 
hutan, yaitu berperan sabagai dekomposer bersama-sama dengan bakteri dan beberapa 
jenis protozoa yang sangat banyak membantu dalam proses dekomposisi bahan organik 
untuk mempercepat siklus materi dalam ekosistem hutan, maka penting untuk 
dilakukannya studi tentang keanekaragaman jamur di Kawasan hutan Kecamatan Lahei 
Kabupaten Barito Utara. 
Tujuan penelitian keanekaragaman jenis jamur kelas Basidiomycetes di kawasan 
hutan Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara adalah untuk mengetahui jenis jamur 
Basidiomycetes yang terdapat di Kawasan Hutan Kecamatan Lahei Kabupaten barito 
Utara dan untuk mengetahui keanekaragaman jenis jamur kelas Basidiomycetes di 
kawasan hutan Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara pada daerah dataran tinggi 
dan dataran rendah. Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif kuantitatif dan 
komparatif. Metode yang digunakan adalah metode survei dengan teknik eksplorasi. 
Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh 22 spesies jamur pada daerah dataran 
rendah yang terdiri dari 10 famili dan daerah dataran tinggi diperoleh 61 spesies jamur 
yang terdiri dari 12 famili. Keanekaragaman jenis jamur kelas Basidiomycetes pada 
daerah dataran rendah adalah sebesar 2,7154, sedangkan keanekaragaman jenis jamur 
kelas Basidiomycetes pada daerah dataran tinggi adalah sebesar 3,6721. Berdasarkan 
perhitungan statistik melalui uji-t disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan 
keanekaragaman jenis jamur kelas Basidiomycetes yang signifikan antara dataran tinggi 
dan dataran rendah.  
 
 
 
Kata kunci: Keanekaragaman Jenis, Basidiomycetes, Kawasan Hutan 
Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara 
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